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ﺧﻼﺻﻪ:
ﺑﺎﺷﺪ وﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ ﻣﯽﺒﺎت رﻧﮓ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رزﯾﻦﺛﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ageroCوﺳـﻔﯿﺪ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ، ﺳـﺮﮐﻪ ﺳﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺪن ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.baT
2ﻋﺪد ﮔﺮوه ﻣﻮرد( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ 03ﺪد ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﻋ01)ﺑﺎﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ آﮐﺮﯾﻠﯽ04ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ روي و روﺷﻬﺎ: ﻣﻮاد
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺰﯿ ـﺗﻤيﻣﺤﻠﻮﻟﻬـﺎ ، ﺳـﭙﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ زﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ. رﻧﮓ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪدﺳﺘﻪ ﺻﺎف و
ﻣﯿـﺰان اﺧـﺘﻼف رﻧـﮓ ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار1ﺑﻪ ﻣﺪت ي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﺮﯾﮏ ازآب و ﻫدرو ﺷﺪﻧﺪآﻣﺎدهآﮐﺮﯾﻠﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﯽﺎﺑﯾارزyentihw-u-nnaMو sillaw-laksurKيﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎرﺎﻓﺘﻪﯾدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺛﺒﺖ ﺷﺪ و 
در( 1/085±0/045و1/874±0/824ﺳﺪﯾﻢ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ) ﻫﺎي ﺻﺎف و زﺑﺮ ، ﻏﻮﻃﻪ ور در ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺑﯿﺸـﺘﺮ داريﻣﻌﻨـﯽ ﻃـﻮر ﺑﻪ(0/057±0/291و 0/305±0/902)bat ageroCو (0/627±0/621و0/204±0/161)ﺑﺎﺳﺮﮐﻪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﯿﺸــﺘﺮ از (0/057±0/291)bat ageroCو( 0/627±0/621ﺳــﺮﮐﻪ )درﻫــﺎي زﺑــﺮ ﺗﻐﯿﯿــﺮ رﻧــﮓ ﻧﻤﻮﻧــﻪ .<P(0/100)ﺑــﻮد
ي ﺻﺎف ﺑﻮد .ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و آب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻤﯿﻦ % ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه5/52ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺮ ﺑﻮد.ﻫﺎي زﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎف ﺑﯿﺸﺘﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓbat ageroCﻃﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﺳﺮﮐﻪ و 
رﻧﮓ ، اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺮﯿﯿﺪه، ﺗﻐﮐﻨﻨﺰﯿدﻧﭽﺮ، ﻣﻮاد ﺗﻤﺲﯿآﮐﺮﯾﻠﯽ ﺑﻦﯾرز:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
09/11/03ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 09/01/7اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:09/9/92وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
يﻫﺎﻦﯾرﻧﮓ رزﺮﯿﯿو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺗﻐﻤﺎرانﯿﺑيﻫﺎاز دﻏﺪﻏﻪﯽﮑﯾ
در اﺛﺮ ﻞﯿﭘﺎرﺳﮐﺎﻣﻞ وياﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎدﻧﭽﺮ ﻣﻮردﺲﯿﺑ
ﺑﺎرﻦﯿاوﻟ(2،1). اﺳﺖدﻧﭽﺮيﮐﻨﻨﺪهﺰﯿروزاﻧﻪ از ﺗﻤياﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازوG gnoH
ﻦﯾزرﺪﺷﺪنﯿدﻧﭽﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺰﮐﺮدنﯿﺗﻤيﺑﺮاﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿﻫ
ﻧﻮع ﺮﯿﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯽﻠﯾآﮐﺮيﻨﻬﺎﯾﺛﺒﺎت رﻧﮓ رز(1)ﺷﻮد.ﯽﻣﯽﻠﯾآﮐﺮ
، رﻧﮓﺮﯿﯿﺗﻐواﺳﺖﻮنﯿﺰاﺳﯾﻤﺮﯿﭘﻠﻧﻮعﺰﯿﻧﮐﻨﻨﺪه وﺰﯿﺗﻤيﻣﺎده
ﺲﯿﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﯾو ﯽاد دﻧﺪاﻧﻣﻮﺐﯾﺗﺨﺮيﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
(2).دﻧﭽﺮ اﺳﺖ
و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓﺎتﯿﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﮐﻨﻨﺪهﺰﯿروزاﻧﻪ از ﺗﻤياﺳﺘﻔﺎده
ﺮﯿﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯽﻣاﺳﺖ و ﺮﮔﺬارﯿدﻧﭽﺮ ﺗﺎﺛﺲﯿﻣﻮاد ﺑﯽﮑﯿﻣﮑﺎﻧ
ﭘﺮوﺗﺰ ﯾﯽﺒﺎﯾرﻧﮓ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن زﺮﯿﯿﺗﻐ(1). دﻧﭽﺮ ﺷﻮدﺲﯿرﻧﮓ ﺑ
اﺳﺖ و رﻤﺎﯿﺑﺖﯾﻣﻮرد رﺿﺎﯽﺷﻮد. ﮔﺎه ﭘﺮوﺗﺰ از ﻧﻈﺮ راﺣﺘﯽﻣ
ي ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ رزﯾﻦ آﮐﺮﯾﻠﯽ ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮﻧﻮع ﻣﺎده3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ61
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(3).ﺑﺎﺷﺪﯽﭘﺮوﺗﺰ ﻣﯾﯽﺒﺎﯾﻋﺪم ز
ﺎتﯿﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﻦﯾﺗﺮﺞﯾرا
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﯾﯽﺒﺎﯾزوﯽﮑﯿﻣﮑﺎﻧ،ﯽﮑﯾﺰﯿﺧﻮاص ﻓﻣﻄﻠﻮب،يﮐﺎرﺑﺮد
ﻞﯿﻣﺘﯽاز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠ،ﺑﻮدﻧﺪﻤﺮﻫﺎﯿ، ﭘﻠﻤﺖﯿارزان ﻗﺰاتﯿو ﺗﺠﻬ
(4). ﯽﻠﯾآﮐﺮيﻫﺎﻦﯾزرﺎﯾوﻼتﯾﺮﻣﺘﺎﮐ
آن ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺮﯿ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷيﻫﺎاز روشاﺳﺘﻔﺎده
ﺰﯿﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﯽاز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽﮑﯾرﻧﮕﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺪن ﺪﯿﺳﻔيﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﺮ روﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷيﻫﺎﮐﻨﻨﺪه
(5).دﻧﭽﺮﻫﺎﺳﺖ
ﻼك در ﭘﺎك ﮐﺮدن دﻧﭽﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻢﯾﺳﺪﺖﯾﮐﻠﺮﭙﻮﯿﻫ
ﺪﯿ)اﺳﺰﯿﻧﻖﯿرﻗيﻫﺎﺪﯿرود. اﺳﯽﺑﮑﺎر ﻣﻢﯾﻣﻼيو رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ
( 4)روﻧﺪ. ﯽﻣرﻓﻊ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﮑﺎريﺑﺮا(ﯽﺳﺮﮐﻪ ﺧﺎﻧﮕﺎﯾو ﮏﯾﺘﺮﯿﺳ
ﻧﻮع ﻣﺎده ي ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ 3ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
رزﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓﺑﺮ ﻣﯿﺰان baT ageroCﺳﺮﮐﻪ وﺳﺪﯾﻢ،
، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ زﺑﺮ و ﺻﺎف2ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮ در ﯽﭘﺨﺘﻨ
ﺷﺪ.  اﻧﺠﺎم0931ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺘﺤﺮك داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل 
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﺎﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدرا
ﺑﺎ روش ﻣﻔﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ55×01اﺑﻌﺎددرﯽﻠﯾﻧﻤﻮﻧﻪ آﮐﺮ04ﺗﻌﺪاد
ﺪهﯿآب ﻧﺠﻮﺷﺷﺪه ﺑﺎﻪﯿﺗﻬيﻫﺎﮔﺬاري ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
03ﯽﺷﺪه ﺑﻄﻮرﺗﺼﺎدﻓﻪﯿﺗﻬيﻧﻤﻮﻧﻪ04ﺪ. ازﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧ
ﮔﺮوهآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪد از01ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد و
دﺳﺘﻪ ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو03درﮔﺮوه ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺎﻫﺪ
ﺶﯿﺳﻄﺢ ﺻﺎف وﭘﺎﻟيدﺳﺘﻪ داراﮏﯾﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻢﯿﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴ51
ﯾﯽﺎرﻫﺎﯿﺷﺠﺎدﯾاﻓﺮز وﻠﻪﯿﺷﺪه ودﺳﺘﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳ
در ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.ﺪاﯿﺧﺸﻦ ﭘزﺑﺮ وﯽآﻧﻬﺎ ﺳﻄﺤيﺑﺮروﮑﺴﺎنﯾ
ﺘﮕﺎهﻫﺎي آﮐﺮﯾﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رﻧﮓ اوﻟﯿﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
و رﻧﮓ ﯽﺻﻮرﺗﯽﻠﯾآﮐﺮﻦﯾرزيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻪﯿﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻌﺪاز ﺗﻬ
ﮐﻨﻨﺪه دﻧﭽﺮ ﺰﯿﺗﻤيﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻣﻪﯿي آﻧﻬﺎ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ
ﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿﻫﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ002ﻇﺮف ﮏﯾﺻﻮرت ﮐﻪ ﻦﯾ. ﺑﻪ اﺪﯿرﺳ
ﻣﺤﻠﻮل ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ002ﻇﺮف ﮏﯾ( ، ﺘﮑﺲﯾ)وا%5/52ﻢﯾﺳﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ%5ﺳﺮﮐﻪ ﻦﯾ% )ا2/5وردا يﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺪﯿﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔ
002ﯾﮏ ﻇﺮف و(ﻢﯾ% راﺑﺪﺳﺖ  آورد2/5ﮐﺮده وﻖﯿآن رارﻗ
ageroCيد ﻗﺮص ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪهﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮآب ﻣﻘﻄﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪ
، ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.داﺧﻞ آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖbat
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد52ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﻮلدﻣﺎي
ﻋﺪد ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.01)ﻣﻌﺎدل دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ( ﺑﻮده و از ﻫﺮﻣﺤﻠﻮل
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﺑﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﯿﻘﻠﯽ و5اﺑﺘﺪا 
ﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳ
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و % در ﻇﺮف5/52ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﯿﻘﻠﯽ و 5ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ. 
% 2/5ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ وردا 
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﺑﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰﯾﮏ 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﯿﻘﻠﯽ و 5ﻗﺮار داده ﺷﺪ . 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 01وbat ageroCﺪه  ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮص ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را در آب ﻣﻘﻄﺮ ) ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( ﻗﺮار دادﯾﻢ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﭙﺲ ﺧﺸﮏ 
ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ دوﺑﺎره رﻧﮓ 
ﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف رﻧﮓ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪ، ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2)L∆(+²)b∆(+²)a∆(√=E∆ﻓﺮﻣﻮل 
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف 
ﺲﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿيﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎرﺎﻓﺘﻪﯾورﻧﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد yentihw-u-nnaMو
را baL EIC )egariralcE ed lanoitanretnI noissimmoC(
،ﻌﺖﯿﻃﺒيرﻧﮕﻬﺎيﻫﻤﻪﺘﻢﺴﯿﺳﻦﯾﻃﺒﻖ اﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
ﮏﯿﺗﮑﻨﻦﯾا.ﺘﻨﺪوﺳﺒﺰ ﻫﺴﯽآﺑﻗﺮﻣﺰ،ﯽاز ﺳﻪ رﻧﮓ اﺻﻠﯽﻣﺨﻠﻮﻃ
ﯽدر دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽدﻧﺪاﻧرﻧﮓ ﻣﻮادﻘﺎتﯿﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺤﻘ
رﻧﮓ ﻒﯿﺗﻮﺻيﺑﺮاﭘﺎراﻣﺘﺮ3ياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎ
b , a, L :اﺳﺖ
ﺎﻧﮕﺮﯿﺑ: a(ﺳﻔﯿﺪ001ﺳﯿﺎه ﺗﺎ0)ﯾﯽروﺷﻨﺎﺰانﯿﺎﻧﮕﺮﻣﯿﺑ: L
درﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ)∆E)ﺮرﻧﮓﯿﯿﺗﻐ.ﯽآﺑ-ﺎﻧﮕﺮزردﯿ: ﺑbيﺒﺰﺳ-يﻗﺮﻣﺰ
و ﺪﯾآﯽﺑﺪﺳﺖ ﻣﻓﻮقﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل baL EICﺴﺘﻢﺳﯿ
ﺎرﯿﺑﺴﺰانﯿﻣﺎﻧﮕﺮﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦﯾاﺴﺘﻢﯿﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳ
71و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺠﯿﺪ ﺻﺎدق ﭘﻮرﺷﻬﺎب  دﮐﺘﺮ 
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ﺑﺎﺷﺪ.ﺮرﻧﮓﯿﯿﺗﻐﺰﯿﻧﺎﭼ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
رﻧﮓ رزﯾﻦ آﮐﺮﯾﻠﯽ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﻣﻮﺟﻮد در آب( ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ b، a، Lزﺑﺮ ، در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﺻﺎف و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ 
)L(ﻫﺎﻣﯿﺰان رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺗﻐﯿﯿﺮي
)b(وﺳﺒﺰي -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻗﺮﻣﺰي )a(ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ، 
و ﺑﻪ )∆baL E(زردي و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ- ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان آﺑﯽ
ﻫﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﺎ وﻣﯿﺰان زﺑﺮي ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻠﻮل
ﻫﺎ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪارا1
اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح زﺑﺮ و ﺻﺎف ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ b، a،L
ياﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺎدهدار ﻧﺒﻮد.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
:ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺻﺎف در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮاﺑﻧﻤﻮﻧﻪدر∆baL Eﻣﯿﺰان
±0/824ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ درو0/204±0/161
ﺑﻮد0/305±0/902ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ baT ageroCودرﻣﺤﻠﻮل1/874
آزﻣﻮنوﺑﻮدﺳﺪﯾﻢﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺗﺎﺛﯿﺮﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﮐﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ yentihw-u-nnaMو ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ آﻣﺎري
ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺣﺪود رﻧﮓاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ .(P<0/100)اﺳﺖﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار و 
.ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪbaT ageroCو  ﺳﺮﮐﻪرﻧﮓ در
ﺳﻄﺢ زﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ رزﯾﻦ در ﮔﺮوه ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ در
1/085±0/045ﺳﺪﯾﻢﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖﮔﺮوهدرو0/627±0/621
ن و آزﻣﻮﺑﻮد0/057±0/291ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ baT ageroCودرﻣﺤﻠﻮل
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ yentihw-u-nnaM
رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ و
(P=0/100)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد baT ageroC
ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ baT ageroCوﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﮐﻪ 
.(P<0/50)دار داﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺳﻄﺢ زﺑﺮﺎﺿﻤﻨ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري tset-tاﺳﺖ و آزﻣﻮن 
وﻟﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ . (P<0/100)ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و زﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
رزﯾﻦ ﮓرﻧدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ.(P=0/3دار ﻧﺒﻮد )آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻮد baT ageroCآﮐﺮﯾﻠﯽ ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮ در ﮔﺮوه 
(.P>0/50و ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ زﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ )
ي ﺳﻄﺢزﺑﺮو ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ∆(BALE)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ آن ﻫﺎ ()BALﯽ ﺠرﻧﮓ ﺳﻨ- 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
BALرﻧﮓ ﻫﺎ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ∆BAL E
ﻣﺮاﺣﻞ رﻧﮓ   
ﺳﻨﺠﯽ
اوﻟﯿﻪاوﻟﯿﻪاوﻟﯿﻪزﺑﺮي ﺳﻄﺢﻣﯿﺰان
ﺳﺮﮐﻪ
0/627±0/6211/35±0/37151/666±0/33654/623±1/705ﺗﻌﺪاد =زﺑﺮ
0/204±0/1611/25±0/65141/264±1/84054/35±1/3855ﺗﻌﺪاد =ﺻﺎف 
ﻫﯿﭙــﻮ ﮐﻠﺮﯾــﺖ 
ﺳﺪﯾﻢ
1/085±0/0451/55±0/65131/475±0/85564/652±0/1595ﺗﻌﺪاد =زﺑﺮ 
/455±0/67251/834±0/88344/477±0/7275ﺗﻌﺪاد =ﺻﺎف   
1
1/874±0/824
ageroC
baT
0/057±0/2911/16±0/07251/626±1/53154/40±0/3575ﺗﻌﺪاد =زﺑﺮ             
0/305±0/9021/74±0/70331/638±0/85264/656±1/1315=ﺗﻌﺪادﺻﺎف               
ي ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓ رزﯾﻦ آﮐﺮﯾﻠﯽ ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮﻧﻮع ﻣﺎده3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ81
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ﺚ:ﺑﺤ
ي ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﻤﯿـﺰ ﮐﻨﻨـﺪه 
ﺑﺮرﺳﯽ، ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ رزﯾـﻦ 
، در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻫﻢ در ﺳﻄﻮح زﺑﺮ ﺷﺪآﮐﺮﯾﻠﯽ ﺑﯿﺲ دﻧﭽﺮ ﻫﻢ 
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤـﯽ روي ﺗﻐﯿﯿـﺮ baT ageroCاﻣﺎ دو ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮﮐﻪ و 
رﻧﮓ داﺷﺘﻨﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﻮح زﺑﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺗﻤﯿـﺰ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﮑـﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ از ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﺑﻮد.
اﯾـﻦ ﺳـﻪ (6)ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧـﺪ. 
. ﻧﮓ آﮐﺮﯾﻞ دﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻧﻮع از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ر
، ﻤﺘﺮﯾﻧـﻮع دﺳـﺘﮕﺎه وﺟـﻮد دارد: ﮐـﺎﻟﺮ4ﺳـﻨﺠﺶ رﻧﮕﻬـﺎيﺑـﺮا
(7).ﺘﺎلﯿﺠﯾدﻦﯿدورﺑوﺮ، اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﻮﻣﺘﺮﯾاﺳﭙﮑﺘﺮوراد
ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻞﯾﺗﺒﺪSBNيﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎﯽﺸﮕﺎﻫآزﻣﺎﯾﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر∆E
اﺳـﺎس  ﻦﯾـﮐـﻪ  ﺑـﺮ ا(0/29× ∆E)ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽ∆Eاز ﯽﺒﯾﺿـﺮ
ecarTﻋﺒﺎرت    اﺳـﺖ  از, ﺎدﯾاز  ﮐﻢ   ﺑﻪ زﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗﺮرﻧﮓﯿﯿﺗﻐ
و       hcuM , elbaicerppA , elbaecitoN ,   thgilS
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮرﻧـﮓ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﻮﻃـﻪ ور در (9)hcuM yreV.
ﻫـﺎ در و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪthgilSدر ﻣﺤـﺪوده ﻫﯿﭙـﻮ ﮐﻠﺮﯾـﺖ ﺳـﺪﯾﻢ،
اﮔـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ . ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺼﺮي ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﺒـﻮد ecarTﻣﺤﺪوده  
درﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﮔـﺮدد. ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﭼﺸـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ رؤﯾـﺖ 3رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
55×01ﺑﻮد.  اﻧـﺪازه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 3ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺗﺎ در دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ( 01-31)ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻣﯿﻠﯽ
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳـﺪﯾﻢ وﺳـﺮﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و bahahsruoPدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (5،01)ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ. 
ﻧﯿﺰﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺮص ﺗﻤﯿـﺰ ﮐﻨﻨـﺪه ﻫﻤﮑﺎران 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ رﻧﮓ ﺑﯿﺸـﺘﺮي را دارا ﺑـﻮده و ﻣﯿـﺰان tneD ytiF
ازﮐـﻪ اﺳﺖﺻﺎفﺳﻄﻮحازﺑﯿﺸﺘﺮزﺑﺮﺳﻄﻮحدر(∆E)ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ 
( 01).ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺸﺎﺑﻪﺣﺎﺿﺮﺗﺤﻘﯿﻖﺑﺎﺟﻬﺖاﯾﻦ
ﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿـﺮ از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﯿﺰﺗﺤﻘﯿﻖآندر
ﺑﺮاي رﻧﮓ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ در آن ﻣﯿﺰان ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻧـﮓ 
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﭼﺎي از آﮐﺮﯾﻞ دﻧﭽﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ  
در ﺗﺤﻘﯿـﻖ  (01).ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻧـﮓ آﮐﺮﯾـﻞ دﻧﭽـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﺑﻌـﺪ از رﻧﮓ را ﺮﯿﯿﺗﻐﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑesaBorP،ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶوinasiP
درﺗﺤﻘﯿـﻖ (21)ﻧﺸـﺎن داد. ﻢﯾﺳﺪﺖﯾﭙﻮﮐﻠﺮﯿدر ﻫيﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور1
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻢﯾﺳـﺪﺖﯾ ـﭙﻮﮐﻠﺮﯿﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ، ﻫوnamhaR
ﻫــﺎي ﺑﯿﺸــﺘﺮي در ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﯿﯿﺮرﻧــﮓ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬــﺎي ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨــﺪه ،ﺗﻐ 
اﯾﺠ ــﺎد (tfoS nerpocuM)( وgninileR tfoS etilE)
(11)ﮐﺮد.
ﺰﯿﺗﻤﺮﯿﺗﺂﺛﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽﻘﯿو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘgnoH
دﻧﭽﺮ ﺲﯿﺑﯽﻠﯾآﮐﺮﻦﯾﻧﻮع رز3دﻧﭽﺮ ﺑﺮﺛﺒﺎت رﻧﮓ يﻫﺎﮐﻨﻨﺪه
ﮏﯾﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﯽﻠﯾآﮐﺮيﻫﺎﻦﯾاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . رز
وdeziremylopotua، deziremylop taeh
در ﮐﻨﻨﺪه ﺰﯿﻣﺤﻠﻮل ﺗﻤ9ﺑﻮد. deziremylop – elbisiV
ويﺮﯿﮔاﻧﺪازهﻤﺘﺮﯾﻫﺎ ﺑﺎﮐﺎﻟﺮرﻧﮓﺮﯿﯿﺗﻐاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
.ﺷﺪﯽﺎﺑﯾارزbaL  EICﯽرﻧﮓ ﺳﻨﺠﺴﺘﻢﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺑﺎ
روز 563ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ( در51ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻫﺮﻣﺎده )5
ﻣﻮاد ﻦﯿدرﺑﺮرﻧﮓﯿﯿﺗﻐﻦﯾﺸﺘﺮﯿﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺑﺞﯾﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ
درﺮرﻧﮓﯿﯿﺗﻐﻦﯾوﮐﻤﺘﺮdeziremylopotuaﻞﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮐﺮ
ﻫﻤﻪ(1)ﺑﻮد. يﺪﯿاﺳه ﺑﺎ ﺑﯿﺲﮐﻨﻨﺪﺰﯿﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻦﯿﺑ
ﺑﻮدﻧﺪ ﯽﻠﯾآﮐﺮيﻫﺎﻦﯾدﻧﭽﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ازﺟﻨﺲ رزﺲﯿﺑﻣﻮاد
ﻓﺮاﻫﻢ ﯽﻠﯾآﮐﺮيﻫﺎﻦﯾاﻧﻮاع رزﻦﯿرا ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺴﻪﯾﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎ
و  ﻧﺸﺪه اﺳﺖﯽﺎﺑﯾﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﻦﯾدراﯽﺳﻄﺤياﻣﺎ زﺑﺮ.ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮑﻪﯿدرﺣﺎﻟاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،ﯽﺳﻨﺠرﻧﮓيﺑﺮاﻤﺘﺮﯾﮐﺎﻟﺮاز
( 1،2).ﺮ اﺳﺖﺗاﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺲﯿﺑ3ﺛﺒﺎت رﻧﮓﺴﻪﯾﻫﺪف ﻣﻘﺎﺑﺎو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶnugrE
ﻧﻤﻮﻧﻪ از06اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﯽﻘﯿﺗﺤﻘﯽﮑﻮﻧﯿﻠﯿﺳﺲﯿﺑ2و ﯽﻠﯾآﮐﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه 051ﻧﻤﻮﻧﻪ ( آﻣﺎده ﺷﺪ و 003ﻣﺎده )ﻫﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ازيﺮﯿﮐﻨﻨﺪه ﭘﻊﯾدر ﺗﺴﺮﮕﺮﯾﻧﻤﻮﻧﻪ د051ﮐﻨﺘﺮل و
دادﻧﺪﻧﺸﺎنﺞﯾﻧﺘﺎوﻔﺎده ﺷﺪاﺳﺘﺳﻨﺠﯽﺟﻬﺖ رﻧﮓﻤﺘﺮﯾﮐﺎﻟﺮاز 
ﺛﺒﺎت رﻧﮓ ﯽﻠﯾآﮐﺮﺲﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﮑﻮﻧﯿﻠﯿﺳﺲﯿﮐﻪ درﮐﻞ ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻪﯿﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد(8)دارد.يﺸﺘﺮﯿﺑ
روش )baL EICﺴﺘﻢﯿﺳﺗﻮﺳﻂ ﯽﺑﻮد. رﻧﮓ ﺳﻨﺠﺸﺘﺮﯿﺷﺪه ﺑ
، ﺪﯾﺟﺪﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده دراﻤﺘﺮﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮐﺎﻟﺮ(ﺪﯾﺟﺪ
083 -037 MNيﻧﻮرﻒﯿﻃيﺑﺮاﻖﯿﺶ دﻗﺳﻨﺠﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ
وniJﻧﺸﺪﯽﺎﺑﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻦﯾادرﯽﺳﻄﺤيﺑﻮد. اﻣﺎ زﺑﺮ
و ﺛﺒﺎت ﯽﺳﻄﺤيزﺑﺮﺮﯿﯿﺗﻐﯽرا ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻘﯿﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘ
 ﺮﺘﮐد  بﺎﻬﺷرﻮﭘ قدﺎﺻ ﺪﯿﺠﻣنارﺎﮑﻤﻫ و19
 هرود /ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد مﻮﻠﻋ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻪﻠﺠﻣ ﻢﻬﻧ هرﺎﻤﺷ / لوا / رﺎﻬﺑ1391ﯽﭘﺎﯿﭘ /31
هﺪﻨﻫد ﺶﺷﻮﭘ داﻮﻣ ﮓﻧريﻋﻮﻨﺼﻣ ناﺪﻧد ﺖﺳدﯽلﻮﻠﺤﻣ ردﺎﻫي ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﻤﺗﯿﯿﺰهﺪﻨﻨﮐ.ﺪﻧداد مﺎﺠﻧا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ2هدﺎﻣ عﻮﻧيﺳﯿﻠﯿﻧﻮﮑﯽو2 عﻮﻧ
زرﯾﻦﺮﮐآﯾﻠ ﯽ يور ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ5ﻤﺗﯿهﺪﻨﻨﮐﺰيرﺎﺠﺗي رد ﻪﮐ3،ﻪﺘﺳد
ﻪﻘﺒﻃﺪﻨﺑيﻟﺎﮑﻟآ ﻞﻣﺎﺷ ﺪﻧﺪﺷﯿﻦﺎﺴﮐاﺮﭘﯾ،ﺪﺎﺴﮐاﺮﭘﯾﺪﺰﻧآ ﺎﺑﯾﻢو3ﺰﻧآ عﻮﻧﯾﻢ
دﻮﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ،
 ،داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧﺳﯿﻠﯿنﻮﮑﻠﭘﻮﺗاﯿﺮﻤﯾهﺰ(GC)ﺳ وﯿﻠﯿنﻮﮑHeat
curing (Molloplast B)ﺑﺮﺘﻬﯾﻦﺛار ﮓﻧر تﺎﺒ.ﺪﻧراد)2( يﺮﺑز و
ﯽﻣ ﺎﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﺛﻮﻣ داﻮﻣ ﮓﻧر ﺮﯿﯿﻐﺗ رد ﯽﺤﻄﺳ.ﺪﺷﺎﺑ
: يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ
 ﮓﻧرﺮﯿﯿﻐﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﯾﺪﺳ ﺖﯾﺮﻠﮐﻮﭙﯿﻫ لﻮﻠﺤﻣ رد رو ﻪﻃﻮﻏ ﯽﻠﯾﺮﮐآ25/5 %
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺑز حﻮﻄﺳ رد ﻢﻫ و فﺎﺻ حﻮﻄﺳ رد ﻢﻫ رد رو ﻪﻃﻮﻏ يﺎﻫ
لﻮﻠﺤﻣو ﻪﮐﺮﺳ لﻮﻠﺤﻣCorega Tabﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻣ و ﺪﺷﺎﺑﮓﻧرﺮﯿﯿﻐﺗﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ
.ﺖﺳا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﺑز حﻮﻄﺳ رد
*******
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